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Reakcije starejših oseb na performans art videe o kršenju družbeno-kulturnih spolnih 
norm 
 
Živimo v družbi, kjer je razširjena poenostavljena delitev spolov na ženski in moški spol. Ta 
delitev je povezana z določenimi družbeno-kulturnimi spolnimi normami. Od moških se 
pričakuje, da se obnašajo in oblačijo na določen način, ki se razlikuje od obnašanja in 
oblačenja, ki se pričakuje od žensk. Čeprav sta obnašanje in način oblačenja družbeno-
kulturni konstrukt, ljudje na obnašanje in način oblačenja, ki jih pripisujemo določenemu 
spolu, pogosto gledamo preveč resno. V družbi zato obstajajo negativni spolni stereotipi in 
negativni stereotipi o gejih. Nekateri ljudje imajo predsodke do drugačnih in nekateri ljudje so 
tudi homofobični. Opravil sem polstrukturnirane intervjuje s starejšimi osebami. Vsak 
intervjuvance si je ogledal nekaj mojih performans art videov, ki jih objavljam na profilu 
Instagram. V teh videih se izražam svobodno, brez omejevanja z družbeno-kulturnimi 
spolnimi normami. Z raziskavo sem želel ugotoviti, kakšne so reakcije starejših oseb na 
performans art videe o kršenju družbeno-kulturnih spolnih norm in kakšna je njihova 
argumentacija. Pri analizi odgovorov intervjuvancev sem bil pozoren tudi na predsodke do 
gejev, spolne stereotipe in stereotipe o gejih in na homofobijo. Ugotovil sem, da so bili ti 
prisotni pri nekaterih odgovorih intervjuvancev. Razlog za to v veliki meri pripisujem 
heteronormativnosti.  
Ključne besede: družbeno-kulturne spolne norme, predsodki, stereotipi, heteronormativnost, 
performans art videi. 
 
 
Reactions of older persons to performance art videos on sociocultural gender norm 
violation 
 
We live in the society where a simplistic division of sexes to female and male sex is 
widespread. This division is connected with certain sociocultural gender norms. It is expected 
from the males to behave and dress in a certain manner which is distinguished from the 
behavior and dressing which is expected from the females. Even though the behavior and the 
manner of dressing is a sociocultural construct, people often see the behavior and the manner 
of dressing which we attribute to a certain gender too seriously. Therefore, there are negative 
gender stereotypes and negative stereotypes about gays in the society. Some people are 
prejudicial to different people and some are also homophobic. I performed semi-structured 
interviews with older persons. Every interviewee watched some of my performance art videos 
which I publish on my Instagram profile. In these videos, I express myself freely, with no 
limitations by sociocultural gender norms. By my research, I wished to ascertain what the 
reactions of older persons are on the performance art videos on sociocultural gender norm 
violation and what their argumentation is. When analyzing the responses of the interviewees, I 
was attentive about the prejudice of gays, sexual stereotypes and stereotypes of gays, and 
homophobia. I ascertained that the latter were present in some of the responses of the 
interviewees. I attribute the reason for that to heteronormativity. 
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1  UVOD 
 
Še vedno razširjena uporaba binarne spolne delitve na ženski in moški spol ni nič drugega kot 
poenostavljena delitev spolov, ki pripomore k ohranjanju patriarhalnih vrednot. Poznamo 
družbeni in biološki spol. Prvi se nanaša na posameznikove genitalije in genetiko, drugi pa je 
družbeno-kulturni konstrukt, kar pomeni, da je odvisen od različnih družbenih in kulturnih 
dejavnikov. Vsi ljudje se ne identificirajo s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu. Obstajajo 
tudi takšni ljudje, ki imajo bolj prilagodljivo spolno identiteto, saj se identificirajo z obema 
spoloma naenkrat ali pa svoj spol izkusijo na različne načine (Brabender in Mihura, 2016). S 
spolom so povezane določene norme obnašanja in oblačenja, ki niso enake za ženske in 
moške. Tisti, ki ne upoštevajo stereotipnih spolnih norm obnašanja in oblačenja, kršijo 
družbeno-kulturne spolne norme. Družba je do takih ljudi lahko nestrpna. 
Nekatera dejstva govorijo o tem, da so Slovenci precej homofobni. V raziskavi slovenskega 
javnega mnenja je leta 1995 61,2 % Slovencev dejalo, da geja ne bi želeli imeti za soseda 
(Toš, 2012, str. 74), v letu 2011 je bilo tako mislečih Slovencev 35,5 %, (prav tam), v letu 
2016 pa 28,4 % (Toš, 2016, str. 485). Ko imajo Slovenci možnost povečati pravice istospolnih 
parov na referendumu, izzid referenduma ni v korist istospolnim parom. Izzidi dosedanjih 
referendumov, ki so se nanašali na pravice istostpolnih parov, niso bili v korsit slednjih 
(Gruden in Rugelj, 2015; Rajgelj, 2015, str. 5,54). 
Trenutno mi veliko veselja predstavlja ustvarjanje performans art videov, ki jih objavljam na 
profilu Instagram. V teh videih se izražam svobodno, brez omejevanja z družbeno-kulturnimi 
spolnimi normami. Posegam po različnih oblikah izražanja. Najpogosteje se izražam s 
plesom, najrazličnejšimi gibi in z oblačili, ki jih ponavadi tudi sam ustvarjam. Včasih 
delujem, in tudi moj videz, bolj ženstven, včasih bolj možat, pogosto pa sem kombinacija 
obojega. To se pri mojem izražanju vidi tako, da imam včasih npr. hkrati brke, nosim moški 
suknjič, ženski nakit in ličila. Upam, da s svojimi videi spodbujam ljudi k načinu razmišljanja, 
ki spodbuja pozitiven pogled na drugačnost in pogled na življenje, da na življenje ne gledajo 
tako resno. Menim namreč, da živimo v svetu, kjer na vse gledamo preveč resno. 
Pomembnost pripisujemo površinskim stvarem, na stvari, ki so res pomembne, pa 
pozabljamo.  
Ker sem želel v diplomsko delo vključiti svojo trenutno strast – ustvarjanje performans art 
videov, sem se odločil, da bom nekaj mojih videov pokazal določenim ljudem in jih nato 
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intervjuval na podlagi ogledanih videov. Ker imam v vsakdanjem življenju dolge in 
nalakirane nohte in ker sem včasih v vsakdanjem življenju tudi videti tako kot v mojih videih, 
bom v intervju vključil tudi vprašanje, ki se bo navezovalo na to dejstvo.  
Porajalo se mi je vprašanje o tem, kakšen bi bil pogled starejših oseb na te videe, saj so 
starejše osebe odraščale v drugem času, z mogoče drugačnimi vrednotami, kot jih imamo 
nekateri ljudje danes. Starejše osebe velikokrat tudi ne uporabljajo interneta, s pomočjo 
katerega bi si lahko povečale možnost, da bi videle vsebine, ki prikazujejo svobodno izražanje 
na način, kot ga je mogoče videti v mojih videih. Predvsem od mladih in ljudi srednjih let 
prejemam precej pozitivnih odzivov na moje delo, zato bo zanimivo videti še reakcije 
starejših oseb na moje videe. 
Z raziskavo želim ugotoviti, kakšne so reakcije starejših oseb na performans art videe o 
kršenju družbeno-kulturnih spolnih norm in kakšna je njihova argumentacija. To bom 
poskušal ugotoviti s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, ki se bodo navezovali na ogled 
mojih videov. Intervjuje bom izvedel z bivajočimi Doma starejših občanov Šiška. Glede na to, 
da so Slovenci precej homofobni in se tematika mojih videov nanaša na kršenje družbeno-
kulturnih spolnih norm, bom pri analizi odgovorov intervjuvancev pozoren, v kolikšni meri, 
če sploh, in na kakšne načine se bodo v njihovih odgovorih kazali predsodki do gejev, spolni 
stereotipi in stereotipi o gejih ter homofobija. 
V teoretskem delu diplomskega dela bom predstavil nekaj temeljnih pojmov, ki nam bodo 
pomagali razumeti odgovore intervjuvancev. Predstavil bom družbeni in biološki spol, spolne 
norme obnašanja in oblačenja, spolne stereotipe in stereotipe o gejih, predsodke do gejev, 
homofobijo in heteronormativnost. Predstavil bom tudi odnos Slovencev do gejev skozi 
zgodovino in performans art. Pri opredelitvi temeljnih pojmov se bom opiral na različne 
sociološke in antropološke avtorje, npr. na Margaret Mead, Romana Kuharja, Emile 






2  TEORETIČNA IZHODIŠČA  
 
2.1 Biološki in družbeni spol  
Poznamo biološki in družbeni spol. Ameriško psihološko združenje (APA, 2011) navaja, da 
nam je prvi dodeljen ob rojstvu in se nanaša na posameznikov biološki status, ki je lahko 
ženski ali moški. Pri tem se upoštevajo predvsem fizične značilnosti, kamor spadajo 
kromosomi, hormoni in notranja ter zunanja anatomija človeškega telesa. Družbeni spol na 
drugi strani pa je povezan s socialno konstruiranimi vlogami, obnašanji, aktivnostmi in 
značilnostmi, na katere določena družba gleda kot na primerne za določen biološki spol. To 
vpliva na način, kako se ljudje obnašajo, komunicirajo med seboj in dojemajo sami sebe. Če 
biološki spol primerjamo v različnih kulturah, ugotovimo, da je podoben, družbeni spol pa se 
v različnih kulturah lahko razlikuje. 
Nastanek družbenega spola je tesno povezan s socializacijo. Za Durkheima je socializacija 
proces, v katerem otrok ponotranji temeljne vrednote in norme, ki mu jih starši in učitelji 
posredujejo zato, da bi postal družbeno integriran človek. Durkheim namreč meni, da smo 
ljudje po naravi egoistična bitja, zato je socializacija pomembna, da ohranja družbeni red 
(Keel, 2016, str. 12-13). 
 
2.2 Norme in spolne norme 
Norme so skupek pravil, ki vodijo obnašanje ljudi v določenih situacijah. Norme določajo 
privilegije in odgovornosti za določene statuse. Primeri statusov so moški in ženske, mame in 
očetje. Vloga je pričakovano obnašanje, ki je značilno za določen status (Lindsey, 2016, str. 
2). Norme vodijo in omejujejo družbeno obnašanje brez sile in zakonov (Cialdini in Trost, 
1999, str. 152 v Coonerty-Femiano in drugi, 2005, str. 417)
1
. 
Spolne norme se tako kot norme nasploh nanašajo na pravila in merila, ki vodijo in omejujejo 
ljudi pri obnašanju. S spolnimi normami mislimo na pravila in merila, ki veljajo za moški ali 
ženski spol (prav tam).  
Moškim in ženskam je posredovano znanje o tem, kako naj se obnašajo glede na svoj spol 
oziroma katero obnašanje je za ženske ali moške sprejemljivo in katero ni. Drug način, s 
                                                          
1
 Cialdini, R. B. in Trost, M. R. (1999). Social influence: Social norms, conformity, and compliance. V Fiske, S., 
Gilbert, D. in Lindzy, G. (ur.), The handbook of social psychology 2, 151–192. Boston: McGraw-Hill. 
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katerim se norme ohranjajo, je, da moški in ženske opazujejo, kako se večina moških in žensk 
obnaša v družbenih situacijah. Moški npr. opazijo, da večina moških ne nosi oblačil roza 
barve in da večina moških ne joče. Ljudje so pozorni tudi na to, kako se obnašajo priljubljeni 
moški ali ženske. Na takšne načine se moški in ženske naučijo obnašati svojemu spolu 
primerno, tako kot se od njih pričakuje (Englar-Carlson, Good in Mahalik, 2003, str. 3). 
Družbena teorija spolov govori o tem, da se moški in ženske obnašajo na različne načine, 
zaradi različnih družbenih vlog, ki jih opravljajo. Te so povezane z različnimi pričakovanji in 
zahtevami. Ker ženske ponavadi skrbijo za otroke in starejše, se obnašajo na tradicionalno 
ženstven način. Bolj pogosto kot moški se zanimajo za osebne odnose in skrbijo za druge 
ljudi. Za moške veljajo drugačne družbene vloge. Moški ponavadi opravljajo poklic izven 
doma, zato so zanje značilne tradicionalno moške oblike obnašanja, ki se kažejo v odločnosti 
in vodenju (Heesacker, Madon, Vogel in Wester, 2003, str. 520). 
Moški in ženska sta v medijih pogosto obravnavana kot nasprotujoča si. Moški naj bi bili 
racionalni, praktični in agresivni, ženske pa naj bi bile ekspresivne, materinske in čustvene. 
Na takšno razumevanje razlik med spoloma se gleda kot na nekaj, kar je znanstveno dokazano 
(Beynon, 2002, str. 56).  
Englar-Carlson in drugi (2003, str. 124–126) so opisali različne lastnosti, ki jih je mogoče 
zaznati v moških. Sestavili so t. i. scenarije, ki so značilni za obnašanje moških. Kot prvega so 
navedli močnega in tihega moškega. To je moški, ki je ravnodušen, zadržan in ima kontrolo 
nad svojimi čustvi. Trdoživ moški je naslednja kategorija moškega, ki so jo opisali. Z njo 
mislijo na moškega, ki svoja čustva potlačuje, da bi deloval trdoživ. S trdoživostjo so 
povezane tudi agresija, neustrašnost in neranljivost. Nasilen moški je moški, ki pogosto misli, 
da je nasilje družbeno sprejet način za spopadanje s problemi. Tako misli npr. zato, ker so 
moški pogosto del skupin, v katerih se nasilje dopušča, takšna primera sta npr. študentska 
bratovščina in vojska, in tudi zato, ker je nasilje dopuščeno tudi v nekaterih športih, npr. v 
rokoborbi in boksu. Homofobičen moški je naslednji scenarij moškega, ki so ga poimenovali. 
Takšen moški je prepričan, da sam ne sme posedovati značilnosti, ki so povezane z ženskostjo 
in s homoseksualnostjo. Moški kot zmagovalec je tudi eden izmed scenarijev, ki so jih opisali 
omenjeni avtorji. V ta scenarij spadajo moški, ki cenijo zmago in uspeh, zaradi svoje 
tekmovalnosti pa so ukazovalni in nepotrpežljivi.   




Antropologija M. Mead (1963, str. 279–281) je s pomočjo svoje raziskave na Novi Gvineji, 
kjer je živela s tremi različnimi plemeni, ugotovila, da so osebnostne razlike med spoloma 
kulturni konstrukt. Ko je živela z Arapeši, je videla, da so tako ženske kot moški zelo 
materinski, neagresivni, odzivni na potrebe drugih in da seks ni njihova glavna gonilna sila. 
To so značilnosti, ki bi jih v zahodni kulturni pripisali ženskam. Ravno nasprotno je ugotovila 
za člane plemena Mundugumori, ki so bili agresivni, neusmiljeni, zelo seksualni in nič kaj 
materinski. V tem primeru pa so ženske in moški izražali lastnosti, ki bi jih v naši kulturi prej 
pripisali moškim kot ženskam. V plemenu Tchambuli so bile ženske dominantne in 
brezosebne, moški pa manj odgovorni in čustveno odvisni. V zahodni kulturi bi temu rekli 
zamenjava spolnih vlog. Ker so tudi otroci posedovali tipične značilnosti svojih staršev, je 
ugotovila, da je vzgoja oziroma socializacija ključni dejavnik pri nastanku posameznikove 
osebnosti in njegovega obnašanja, in ne biološki spol.  
E. Sapir (1994, str. 214 v Godina, 1998, str. 226)
2
 meni, da je posameznikova osebnost tesno 
povezana s kulturo, v kateri živi. Meni, da se moški in ženske v družbenem življenju obnašajo 
tako, da posnemajo vnaprej določene in samoumevne oblike vedenja. Takšno obnašanje ni 
posledica njihovih razlik v osebnostih. Družbeno sprejete oblike vedenja tudi niso 
manifestacija njihove dejanske narave. Tako se obnašajo, ker so ugotovili, da se takšno 
obnašanje bolj splača oziroma da je lažje in estetsko bolj zadovoljujoče. 
J. Butler (1995, str. 31), meni, da je spol performativne narave, saj ni izražen z obnašanjem, 
gibi in govorom, ampak je ravno njegovo nastopanje tisto, kar da iluzijo, da obstajajo tipične 
značilnosti za določen spol.  
Spolne ideologije so temelj vsakdanje delitve spolnih vlog v družini in medsebojnih odnosih 
med spoloma v vsakdanjem življenju. Prav tako so del vzgojno-izobraževalnega sistema. 
Vidimo jih lahko v medijih, v jeziku politike in jeziku nasploh. Prav ta dvojna zasidranost v 
makro- in v mikrosferi družbenega življenja daje spolnim ideologijam veliko moč, ki je 
morda večja, kot je moč nacionalnih in razrednih ideologij (Ule, 2005, str. 29). 
 
2.3.1 Spolne norme oblačenja 
Družba razlikuje med normami obnašanja za moške in med normami obnašanja za ženske. 
Prav tako obstajajo določene norme oblačenja, ki se nanašajo na določeni spol. Ženska 
                                                          
2
 Sapir, E. (1994). The Psychology of Culture. Berlin, New York.  
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oblačila so manj trpežna in lažja, živih in svetlih barv in poudarjajo obline. Moška oblačila pa 
so težja in bolj trpežna, temnejših barv in poudarjajo kote. Našteti elementi obstajajo zato, da 
utrjujejo kulturne ideje o značilnostih, ki jih povezujemo z določenim biološkim spolom. 
Ženska oblačila utrjujejo lastnosti, kot so npr. nežnost, pasivnost in sramežljivost. Moška 
oblačila so v primerjavi z ženskimi bolj primerna za delo. Posledica tega je, da določena 
oblačila povezujemo z določenim biološkim spolom (Bolich, 2007, str. 314–315). 
Posameznik s svojo obleko izraža svojo identiteto in tudi pripadnost določeni družbeni 
skupini. Vsaka družbena skupina je definirana z določenimi mejami, kot so npr. status, 
etničnost, spol in starost. Za člane skupin so določene obleke zaželene, določene pa 
neprimerne. Včasih je natančno določena obleka povezana z natančno določenim poklicem. 
Neupoštevanje norme oblačenja lahko člane skupine vznemiri, saj njeno neupoštevanje 
predstavlja neupoštevanje pravil skupine. Članstvo je namreč povezano z določeno mero 
podreditve (Bolich, 2006, str. 66–69).  
Ženska, ki želi biti sprejeta kot moški, se mora obleči kot moški, mora pa se tudi obnašati 
skladno z normami moškega spola. Enako velja za moškega, ki želi biti sprejet kot ženska. 
Takšnim osebam ni zagotovljeno, da bodo sprejete, čeprav upoštevajo določene spolne 
norme. Člani skupine na takšne osebe pogosto gledajo kot na osebe, ki se norčuje iz spola in 
žalijo vrednote, ki jih člani skupine povezujejo s spolom. Sankcije, ki jih člani določene 
skupine izvajajo nad tistimi osebami, ki ne upoštevajo teh norm in vrednot, so: posmeh, 
prezir, alienacija, diskriminacija in telesno nasilje. Zaradi hierarhije spolov je družbeno manj 
sprejemljivo, če se moški obleče v ženska oblačila, kot pa, če se ženska obleče v moška 
oblačila (prav tam, str. 67–70). 
Kralji in kraljice preobleke nam sporočajo, da identifikacija s spolom temelji na nečem, kar je 
zlahka manipulirano. Ljudje nastopamo, saj je moškost in ženskost zaigrana in ne naravna. 
Družba tolerira nastope kraljev in kraljic preobleke, ki se odvijajo v klubih. Ravno tako 
tolerira preobleko v predstavah, filmih in na televiziji. Tako je, ker kralji in kraljice preobleke 
s pomočjo svojega humorja in sporočila, ki ga predstavlja njihovo delo, pozitivno vplivajo na 
ljudi (prav tam, str. 70). 
 
2.4 Stereotipi in predsodki 
Stereotipi so toge definicije, posplošeni koncepti, ki govorijo, da so za ljudi, ki spadajo v 
enako statusno skupino, značilne določene lastnosti. Stereotipi se lahko nanašajo na pozitivne 
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in negativne lastnosti ljudi, čeprav je druga oblika stereotipov pogostejša. Takšni stereotipi so 
uporabljeni za upravičevanje diskriminacije ljudi določenih skupin (Lindsey, 2016, str. 3). 
Predsodki se kažejo predvsem v nespoštljivem, netolerantnem ali prezirljivem odnosu do 
marginalnih skupin. Najpogostejši in najmočnejši predsodki so predsodki o spolni usmeritvi, 
spolu, etnični in rasni pripadnosti, religiji in družbenem statusu. Kažejo se skozi vsakdanji 
govor, fraze, šale in dvoumnosti. Zdijo se vsakdanji in nedolžni, a njihova značilnost je, da se 
hitro širijo, da ljudi povezujejo med seboj in tako postanejo orodje agresije, ki se kaže v 
normalizaciji diskriminacije in preganjanja zoper ogrožene skupine (Ule, 2005, str. 27).  
Tradicionalne oblike diskriminacije so bile odkrite, neposredne in javne. Sodobni posameznik 
pa je "prešibek", da bi odkrito izrazil svojo nestrpnost do ljudi, do katerih ima predsodke, zato 
to izraža z izogibanjem stikov in z nezanimanjem, tihim prezirom do skupine ljudi, do katere 
ima predsodke (prav tam, str. 25–26).  
Sodobni predsodki niso nič bolj racionalni ali resnični, kot so bili tradicionalni predsodki. 
Danes so predsodki predvsem argumentativne strategije, ki skušajo doseči strinjanje tudi pri 
tistih, ki jih predsodki neposredno zadevajo. Njihov cilj ni več neposredno, nasilniško 
odrivanje obrobnih na rob, podcenjevanje ali povzdigovanje lastne skupine. Cilj sodobnih 
predsodkov je pritisk, v upanju, da bi tudi skupine ljudi, ki jih predsodki zadevajo, sprejele 
predsodke o njih samih kot resnične in bi jih same želele s pomočjo vzgojnih, zdravstvenih, 
socialnih in drugih posegov odpraviti, da bi tudi sami postali "normalni" (prav tam, str. 38). 
Poglejmo si obliko sodobnega predsodka: "Nič nimam proti Romom, ženskam, 
homoseksualcem, toda...", po "toda" pa sledi, kako navidezno splošno dejstvo, ki govori slabo 
o Romih, ženskah, istospolno usmerjenih osebah itn, na primer, da ne znajo ravnati z 
denarjem ali pa da dajejo slab zgled otrokom (prav tam, str. 26).  
Banaji in Jost (1994, str. 10) menita, da predsodki podpirajo, racionalizirajo in legitimirajo 
obstoječi status quo v dani družbi. To je njihova ideološka funkcija in z njimi se opravičuje 
izkoriščanje marginalnih skupin, razlagajo beda in nemoč določenih skupin in uspeh drugih, s 
tem, da te razlike naredijo dozdevno upravičene in naravne. 
Heteroseksualni moški, belec, ki pripada zahodni urbani kulturi, pripada liberalnemu 
krščanstvu, njegov družbeni razred pa je srednji ali višji, je človek, ki mu v prid delujejo vse 
glavne ideologije v sodobnih razvitih družbah. Ljudje, ki v zahodnih družbah v ta "model" 
človeka ne spadajo, so potencialno kandidati, da bodo žrtve predsodkov (Ule, 2005, str. 27).  
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2.4.1 Stereotipi in predsodki o gejih 
Pietrantoni (1999, str. 77–79 v Rener, 2009, str. 114–115)
3
 loči med štirimi skupinami najbolj 
razširjenih predsodkov in stereotipov o homoseksualnosti:  
- predsodki in stereotipi o nekonformnosti spolne vloge, 
- predsodki in stereotipi o družbeni vlogi, 
- predsodki in stereotipi o seksualnem vedenju, 
- predsodki in stereotipi o vzrokih homoseksualnosti. 
V prvo skupino spadajo prepričanja o tem, da istospolno usmerjene osebe ne upoštevajo 
svojih spolnih vlog, da so geji feminilni in da se oblačijo nenavadno in ekscentrično, da so 
zelo skrbni glede estetike svojega videza in doma. V drugo skupino spadajo stereotipi o 
nenavadnih in deviantnih družbenih vlogah gejev. Geji naj bi bili modni kreatorji, oblikovalci 
notranje opreme, baletniki itn. V naslednjo skupino spadajo stereotipi o tem, da so 
homoseksualne osebe nevarne zaradi svoje spolne usmerjenosti, saj želijo »spreobrniti« 
heteroseksualne osebe. Sploh ni presenetljivo, da sem sodi tudi predsodek, ki istospolno 
usmerjene osebe enači s pedofili. S tem predsodkom je povezan tudi strah, da istospolno 
usmerjene osebe predstavljajo grožnjo otrokom. V zadnjo skupino spadajo stereotipi o tem, 
zakaj je neka oseba istospolno usmerjena. Vzroki zanje naj bi bili travmatsko doživetje v 




Ko govorimo o homofobiji, s tem mislimo na različne oblike splošnega političnega, 
družbenega, moralnega in osebnega nestrinjanja s homoseksualnostjo. V ta koncept sodijo 
tako obsojanje, odpor, nestrinjanje, nasilje kot tudi omalovaževanje, obsojanje in 
diskriminacija istospolno usmerjenih oseb (Humer, Kogovšek Šalamon, Kuhar in Maljevac, 
2011, str. 21–22). 
Homofobija se lahko in se tudi pogosto kaže v nasilju – verbalnem ali fizičnem, kamor sodi 
tudi spolno nasilje (prav tam, str. 24). 
Nasilje nad homoseksualci pa ni le izraz posameznikove nestrpnosti, temveč je pokazatelj 
družbe, ki je prežeta z družbeno nestrpnostjo in kulturnim heteroseksizmom, ki dovoljuje 
                                                          
3
 Pietrantoni, L. (1999). L'offesa peggiore. Pisa: Edizioni Del Cerro. 
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nasilje do istospolno usmerjenih oseb, posledice takega nasilja pa so manjše, kot bi morale 
biti. To pomeni, da so homoseksualci sprejemljive žrtve in tudi lahke tarče, z nasiljem do 
gejev pa moški pogosto kažejo in konstituirajo svojo "pravo moškost" (prav tam, str. 28). 
 
2.6 Heteronormativnost 
S pojmom heteronormativnost razumemo institucionalizacijo heteroseksualnosti kot 
edinstvene oblike prakse in odnosov. Na slednje se gleda kot na nekaj  naravnega, fiksnega, 
stabilnega in univerzalnega (Kuhar, 2006, str. 548). 
S heteronormativnostjo je prežeto naše razumevanje in vrednotenje vseh vidikov družbenega 
življenja. Heteronormativnost ustvarja socialno izključevanje, ki se manifestira s 
stigmatizacijo, homofobijo in nasiljem nad geji in lezbijkami. Heteronormativnost deluje tudi 
v obliki pritiska k prilagajanju heteroseksualnim družbenim normam in heteroseksualnim 

















3  ODNOS SLOVENCEV DO DRUGIH IN DRUGAČNIH 
 
V nadaljevanju si bomo ogledali zgodovinski pregled odnosa Slovencev do drugih in 
drugačnih. Posebej bomo pozorni na odnos Slovencev do gejev. Na relativno negativen 
pogled Slovencev na geje ter vse druge in drugačne, tj. begunce in begunke, muslimane in 
muslimanke, Rome in Rominje itn., v današnjem času in skozi zgodovino kažejo raziskave 
slovenskega javnega mnenja, medijske reprezentacije homoseksualnosti in trnava 
prizadevanja za pravice gejev.  
Socialna in kulturna antropologinja Vesna Godina (2011) meni, da je v Slovencih ukoreninjen 
strah pred drugačnostjo: 
Primerjalno gledano smo izjemno posebni v Evropi. Te posebnosti se ne zavedamo. Narod, 
ki je tisoč in več let moral preživeti kolektivistično, morali so razvijati odnose, zato so 
socialne povezave morale biti dobre (sosedi!). Razvijali so odnose, ki so bili bolj pomembni 
kot delo, če si hotel preživeti. Če nisi sam dovolj pridelal, si bil odvisen od odnosov do 
sosedov. Etnična skupina je pravzaprav živela stoletja pod pritiskom etničnega izginotja. 
Vsak, ki je bil drugačen, ki se je drugače oblačil, je bil tujec, je bil meni nevaren. Zato se ne 
moremo čuditi sedanji stopnji homofobije, to je strahu pred drugačnimi posamezniki, pred 
tujci, ti so po tradiciji nevarni.  
 
Ne glede na to, da v slovenski zakonodaji piše drugače, se v Sloveniji nestrpnost, predsodki, 
sovražnost in nesprejemanje dojemajo kot nekaj normalnega in legitimnega, tako v 
družbenem kot tudi v političnem življenju. Razlogi za to so strukturni. Ogledati si moramo 
zgodovino nastanka Slovenije, če želimo bolje razumeti ta pojav (Kozinc, 2005, str. 97). 
V Sloveniji se na geje in lezbijke, begunce in begunke, muslimane in muslimanke, Rome in 
Rominje idr. gleda kot na ljudi, ki ogrožajo slovenski narod in njegove vrednote, vero in 
kulturo. Sovražnost do ljudi z "drugo" etnično in versko pripadnostjo in spolno usmeritvijo se 
legitimira in nanjo se gleda kot na normalno prizadevanje za ohranitev slovenske kulture in 
naroda, obenem pa se uničujejo temelji države. Nasprotniki omenjenih skupin verjamejo, da 
slovensko državo in Slovence čaka nekaj groznega, če jim bo država podelila preveč pravic 
(Mencin Čeplak, 2005, str. 125–126). 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo v Sloveniji medijsko poročanje o 
homoseksualnosti redko. Homoseksualnost je bila povezana s skrivanjem, skrivnostjo in 
sramom. Nanjo se je gledalo kot na duševno bolezen in hkrati kriminalno dejanje. V tistem 
času je bilo namreč po 186. členu jugoslovanskega kazenskega zakonika "nenaravno 
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nečistovanje med osebama moškega spola" kaznivo dejanje, čeprav Slovenija takšnega 
početja ni kaznovala od šestdesetih let naprej. Medijski prikazi homoseksualnosti so bili v 
osemdesetih v veliki meri povezani z negativnim poročanjem o aidsu in njegovi povezanosti s 
homoseksualnostjo. V devetdesetih letih se je v medijskih prikazih zgodil nekakšen preobrat v 
dojemanju homoseksualnosti, saj je bil za tisti čas značilen medijski prikaz navidezno 
normalne homoseksualnosti. Šlo je za trend, ki ni odpravil idej o nenormalnosti in 
nenaravnosti homoseksualnosti. Na homoseksualce se je še vedno gledalo kot na manjšino, ki 
jo je treba tolerirati, a samo dokler ni predstavljala nevarnosti heteroseksualni prevladi 
(Kuhar, 2003, str. 24-80). 
Že nastanek Slovenije je povezan z uporom Slovencev centralističnim težnjam v tedanji 
Jugoslaviji. Od konca sedemdesetih let naprej je slovenski prostor zaznamovalo močno 
nasprotovanje do drugačnih – nasprotovanje do subkultur (predvsem punka) in nasprotovanje 
novim družbenim gibanjem. V tem času sta vladala partijska monolitnost in načelo bratstva in 
enotnosti (prav tam, str. 97–98). Punkovsko gibanje in nova družbena gibanja so sodelovala 
skupaj z institucijami, kot so Radio Študent, ŠKUC in Forum, Disco FV, revija Mladina in 
mladinski klubi, ki so imele v tistem času pomembno vlogo pri razdiranju socialističnega 
sistema (Jalušič, 2002, str. 48 v Kozinc, 2005, str. 98)
4
.  
Socialističnemu sistemu je sledil demokratični sistem. Pri njegovem nastanku so imele 
pomembno vlogo prav subkulture in nova družbena gibanja, saj so se v tistem času ukvarjale s 
tematiko pozitivnega odnosa do drugačnih. Slovensko zgodovinopisje jih mogoče res omeni, 
vendar je problem v tem, da je v svoji zgodovini ignoriralo njihovo pomembno vlogo pri 
njihovem prizadevanju za politiko enakosti med ljudmi in sprejemanje vseh ljudi, ne glede na 
njihovo nacionalno in versko pripadnost, politično prepričanje in spolno usmerjenost. 
Slovensko zgodovinopisje zato ne problematizira tako negativnega odnosa do drugačnih v 
tistem času kot tudi negativnega odnosa do drugačnih danes. V njem je mogoče videti 
državno zgodovino, ki je prepletena z navidezno splošno enotnostjo, prostora za priznavanje 
pomembnosti alternativnih tkalcev slovenske zgodovine pa ni (Kozinc, 2005, str. 98-101). 
Večina slovenskih političnih nasprotnikov je strpna, dokler geji in lezbijke ne zahtevajo 
"preveč", dokler ne zahtevajo pravic, rezerviranih za tiste, ki živijo v "naravni" družini in so 
                                                          
4
 Jalušič, V. (2002). Prispevek k razkrivanju novega feminizma v Sloveniji. V: Kako smo hodile v feministično 
gimnazijo. Ljubljana: Založba *cf. 
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različnega spola in zato lahko ustvarijo "naravno" družino (Kuhar in Mencin Čeplak, 2010, 
str. 283). 
Društvo informacijski center Legebitra je leta 2010 v srednjih šolah izvajalo izobraževalne 
delavnice o učenju o človekovih pravicah. Zavod za družino in kulturo življenja (Zavod 
Kul.si) in Civilna iniciativa za družino in pravice otrok sta se na to odzvali z močnim 
nasprotovanjem, saj sta na omenjeno dejanje gledali, kot na promoviranje radikalne 
homoseksualne ideologije. Tistega leta so se zaradi tega tudi v državnem parlamentu 
pogovarjali, ali naj bo razprava o homoseksualnosti in homofobiji v šolah sploh dovoljena 
(Magić, 2012, str. 5).  
Z raziskavo iz leta 2003, v kateri je sodelovalo 443 gejev in lezbijk iz Slovenije, je bilo 
ugotovljeno, da je bilo 53 % gejev in lezbijk v svojem življenju žrtev psihičnega, fizičnega ali 
spolnega nasilja zaradi svoje spolne usmerjenosti (Kuhar in Švab, 2005, str. 37, 118). 
Slovenci so svojo nestrpnost do gejev večkrat izrazili tudi v raziskavah Slovenskega javnega 
mnenja. Na vprašanje, katerih ljudi ne bi želeli imeti za sosede, je leta 1992 42,5 % Slovencev 
odgovorilo, da za sosede ne bi želeli imeti gejev. Enako vprašanje se je v raziskavah 
Slovenskega javnega mnenja v naslednjih letih ponovilo. Leta 1995 je 61,2 % Slovencev 
dejalo, da gejev ne bi želeli za sosede, leta 1999 je bil ta odstotek 44,3 %. Leta 2005 je bilo 
tako mislečih Slovencev 35,1 %, leta 2008, 33,6 % in leta 2011 35,5 % (Toš, 2012, str. 74). 
Leta 2016 je bil odstotek Slovencev, ki si za sosede ne želijo gejev, najnižji do sedaj, in sicer 
28,4 % (Toš, 2016, str. 485).  Leta 2002 se je v raziskavi Slovenskega javnega mnenja 30,5 % 
Slovencev strinjalo, da bi morali homoseksualnim osebam prepovedati javno izražanje svoje 
spolne usmeritve (Toš, 2004, str. 362). 
Leta 2005 je bil sprejet Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS), ki pa ne 
zagotavlja pravic s področja socialne varnosti, ki sicer izhajajo iz zakonske zveze (Mencin 
Čeplak, 2005, str. 122). Naslednji poskus ureditve pravic istospolnih partnerstev in družin je 
bil Družinski zakonik (DZ), ki je bil v času vlade Boruta Pahorja leta 2011 sprejet v 
Državnem zboru. Zakonik bi izenačil pravne pravice istospolnih partnerjev z 
različnospolnimi, med drugim bi istospolnim parom omogočil posvojitev otrok. Zakonik je bil 
leta 2012 zavrnjen na referendumu (Rajgelj, 2015, str. 5, 54). Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D) iz leta 2015, 
katerega glavna tema razprave je bila spet povezana z možnostjo posvojitve otrok istospolnih 
parov, je bil na referendumu zavrnjen (Gruden in Rugelj, 2015). Ob zavrnitvi zakonika je 
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politik Janez Janša (2015) na Twitterju napisal: "Čestitke, normalna Slovenija. Čestitke, Aleš 
Primc. Stati in obstati... In zmagati!" 
Leta 2016 je bilo priborjenih nekaj pravic za istospolne pare v Sloveniji, ko je bil sprejet 
Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), ki izenačuje pravne posledice med partnerstvi moškega in 
ženske ter dveh oseb istega spola (Hočevar, 2016).  
Slovenija si želi državo s homogenim prebivalstvom, čeprav že zgodovina Slovenije priča, da 
je bilo ozemlje Slovenije vedno poseljeno z Nemci, Romi, prebivalci nekdanjih 
jugoslovanskih republik in z različnimi manjšinami – Italijani, Madžari (Kozinc, 2005, str. 
97–98). V socializmu je oblast temeljila na razredu, v času samostojne Slovenije pa je 
temeljila na oblasti naroda. V obeh primerih je temeljila na homogenosti. To je bil ideal 
delovanja države. Izbris na tisoče ljudi iz registra stalnega prebivalstva je del zgodovine 
Slovenije, ki je bil pometen pod preprogo in se pod njo skriva skupaj s pomembno vlogo 
subkultur in novih družbenih gibanj za Slovenijo od konca sedemdesetih let naprej. Ker to 



















4  PERFORMANS ART 
 
Performans art je oblika umetnosti, ki vključuje eno ali več oseb, ki v določenem času na 
določeni lokaciji pred publiko nastopijo tako, da uporabijo svoje telo kot ključni medij, na 
katerem temelji performans art. Zanj velja, da je interdisciplinarna praksa, zato umetnik pri 
njegovem udejanjanju posega po katerem koli materialu ali mediju, kot so npr.: glasba, ples, 
literatura, pesništvo, arhitektura, moda in film. Performans art je lahko spontan, enkraten, 
improviziran ali pa vnaprej naučen. Umetnik performans arta ima pod kontrolo svoj nastop v 
tem smislu, da v svojem performans artu nastopa, ga ustvari in je tudi njegov režiser (Byrne, 
Coogan in Moran, 2011, str. 4). Umetniki performans arta s svojim delom pogosto želijo 
opozoriti na družbene probleme ter prispevati k njihovi odpravi (Carter, 2009; Goddard 
2007). V performans artu je publika pogosto tudi izzvana, da na tradicionalno nastopanje 
gleda in o njem razmišlja na nov način (Barton in McGregor 2015, str. 399). Za performans 
art so značilni tudi nepredvidljivost, kaotičnost in element šoka. Umetniki performans arta na 
takšen način spodbujajo debate o novih kulturnih idejah (Byrne in drugi, 2011, str. 7). 
Čeprav večina definicij performans arta poudarja pomembnost publike, ki v živo spremlja 
performans art, nekateri o njem razmišljajo nekoliko drugače.  
Performans art je "umbrella" koncept, v katerega spadajo performans arti, ki so predstavljeni 
v živo, pred publiko, in performativna dela, ki so izdelana na samem, pred kamero. V 
performativna dela štejemo tudi reprezentacije performans artov, ki so bili prvotno 
predstavljeni v živo, pred publiko. Za obe vrsti performans artov je umetnikovo telo osrednji 










5  ANALIZA INTERVJUJEV 
 
5.1. Polstrukturirani intervju 
Polstrukturirani intervju je zelo pogosta oblika zbiranja kvalitativnih podatkov. Vprašanja 
takšnega intervjuja so odprtega tipa, lahko so vnanprej določena ali pa ne. Razpored vprašanj 
ravno tako ni pomemben. Polstrukturirani intervju je priročen za raziskovanje na novih 
teritorijih preučevanja. Odkrijemo lahko, kje tičijo problemi, kako se intervjuvanci odzivajo 
nanje, in kakšne besede uporabljajo, ko govorijo o stvareh, ki nas zanimajo. Takšna oblika 
intervjuja poveča možnost, da so intervjuvanci nezadržani in spontani (Kordeš in Smrdu, 
2015, str. 40–41).  
 
5.2 Vzorec  
Intervjuvanci so stari od 64 do 89 let in bivajo v Domu za starejše občane Šiška v Ljubljani, 
razen dveh intervjuvancev, ki sta bila na dan intervjuja obiskovalca. Intervjuvanci so odraščali 
v različnih krajih po Sloveniji in imajo različno izobrazbo. Imajo osnovno, srednjo ali višjo 
izobrazbo.  
Opravil sem dvanajst intervjujev, tri intervjuje z moškimi in devet intervjujev z ženskami. Vse 
intervjuje sem opravil 15. 8. 2018 v Domu za starejše občane Šiška v Ljubljani. Vsak intervju 
je trajal približno 8–15 minut, cel postopek intervjuvanja, vključno s pavzami, pa je trajal 
približno 4 ure.  
Pri izvedbi intervjujev mi je pomagala delovna terapevtka, ki je bivajoče Doma starejših 
občanov Šiška obvestila o mojem prihodu. Obvestila je tiste starejše osebe, za katere je 
ocenila, da so zdravstveno primerni za intervju. Nekatere starejše osebe v Domu za starejše 
občane Šiška so namreč fizično ali psihično neprimerne za intervju.  
Vprašanje, ki se zastavlja, je, kdaj sploh lahko rečemo, da je oseba starejša oziroma stara. Mej 
med različnimi obdobji starosti ne moremo natančno opredeliti, zato poznamo različne 
definicije za različne potrebe. Ljudi lahko začnemo obravnavati kot »stare« oziroma 
»starejše« po tem, ko izpolnijo določeno število let. Kot take jih lahko začnemo obravnavati 
tudi, ko se v njihovi aktivnosti zgodijo nekatere spremembe ali ko se spremeni njihova 
družbena vloga. To se zgodi npr. takrat, ko ljudje postanejo stari starši ali pa, ko se upokojijo. 
Vedno bolj je za opredeljevanje ljudi po starosti značilna delitev, po kateri se "starost" začne z 
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upokojitvijo. V Sloveniji je za kategorizacijo prebivalstva v glavne starostne skupine pogosta 
naslednja delitev: "mladi" so osebe, stare od 0 so 14 let; "delovno sposobni" so osebe, stare od 
15 do 64 let in "stari" so osebe, stare 65 let in več. Uporablja se tudi nekoliko drugačna 
kategorizacija: 0–19 let so "mladi"; 20–59 let so "odrasli"; 60 let in več pa so "starejši odrasli" 
(Vertot, 2010, str. 8–9). Glede na to, da ni popolnega soglasja o tem, ob kateri starosti ljudi 
uvrščamo v skupino starejših oziroma starih, sem v svojo raziskavo vključil tudi osebo, staro 
64 let. 
Pred začetkom intervjuja sem vsakemu intervjuvancu posebej povedal nekaj osnovnih 
informacij o sebi in o intervjuju. Povedal sem jim npr., da pišem diplomsko delo in da me 
zanimajo reakcije starejših oseb na moje videe, v katerih se ne omejujem z družbeno-
kulturnimi spolnimi normami in v katerih imam zato včasih brke, včasih krilo itd. Povedal 
sem jim, da si, čeprav v videih nastopam sam, želim čim večje iskrenosti in da menim, da ni 
nobeno mnenje napačno. Zagotovil sem jim anonimnost, zato sem v diplomskem delu 
uporabil izmišljena imena. Pridobil sem tudi njihovo dovoljenje za snemanje zvoka intervjuja.  
 
5.3 Raziskovalno vprašanje 
Kakšne so reakcije starejših oseb na performans art videe o kršenju družbeno-kulturnih 
spolnih norm in kakšna je njihova argumentacija? 
 
5.4 Performans art videi 
Na Instagramu objavljam performans art videe, v katerih se pri izražanju ne omejujem z 
družbeno-kulturnimi spolnimi normami. Zavedam se, da živimo v svetu, kjer se od nas 
pričakuje, da se obnašamo skladno s svojim biološkim spolom, saj tako za moške kot tudi za 
ženske obstajajo določene norme obnašanja. Te v svojih videih kršim, ker me pri izražanju ne 
zanima, ali bi družba moj ples in moje gibe, moje obnašanje in moje obleke določila oziroma 
pripisala moškemu ali ženskemu spolu. V videih se izražam svobodno, tako kot mi v danem 
trenutku ustreza. Včasih delujem, in tudi moj videz, bolj ženstven, včasih bolj možat, pogosto 
pa sem kombinacija obojega. To se pri mojem izražanju vidi tako, da imam včasih npr. hkrati 
brke, nosim moški suknjič, ženski nakit in ličila. Vse naenkrat. Menim, da ni narobe, da se 




Intervjuvanci so si ogledali pet mojih performans art videov. V nadaljevanju bom s pomočjo 
slik iz videov opisal dogajanje v vsakem videu. 
 
5.4.1 Ženstveni ples v pink obleki 
Video se začne tako, da s pomočjo svoje obleke zakrivam svoje telo (kot je razvidno iz Slike 
5.1), nato pa obleko počasi odgrnem.  







Vir: Instagram (2018a).                                
Večino časa se z rokami držim za obleko, ki visi iz škatle na moji glavi, in plešem. Med 
plesom se večkrat približam kameri, od nje pa se večkrat tudi oddaljim. Ko se kameri 
približam, se jasno vidi, da nosim uhane in imam umetno oprsje. To je razvidno iz Slike 5.2, 
iz katere je razvidno tudi, da pri plesu rogovilim z rokami.  







Vir: Instagram (2018a). 
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Ples je sestavljen iz ženstvenih gibov, pri katerih se dobro vidi tudi moja ženstvena silhueta. 
To je razvidno iz Slike 5.3. Ves čas se vrti prijetna glasba in večino časa sem nasmejan. Video 
se konča tako, da grem na podobno mesto, kot na Sliki 5.1, kjer se s hrbtom, obrnjenim proti 
kameri, umirim.  







Vir: Instagram (2018a). 
 
5.4.2 Možat in ženstven moški 
Video se začne tako, da je kamera najprej usmerjena v zgornji del mojega telesa, kot je 
razvidno iz Slike 5.4. S telesom se premikam levo in desno in medtem uživam ob glasbi. 
Izgledam kot običajen fant, ki upošteva spolne norme.  
 











Vir: Instagram (2017a).                                  
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Kamera se počasi začne premikati proti preostalemu delu mojega telesa, kot je razvidno iz 
Slike 5.5.  











Vir: Instagram (2017a).                                  
Nato se začnejo razkrivati moji veliki umetni nohti, mini krilo in tudi pink škornji, ki se v 
celoti vidijo na Sliki 5.6. 










Vir: Instagram (2017a).  
Temu sledi dramatičen približek kamere na moje nohte, kot je razvidno iz Slike 5.7. Zdaj je 
dodobra jasno, da nisem običajen fant, za katerega so me mogoče imeli gledalci prej. Video se 
konča tako, da se kamera od mene nekoliko oddalji. Zdaj se vidi moje celotno telo. Vidi se 













Vir: Instagram (2017a).                                 
 
5.4.3 Ženstveni ples v zeleni obleki 
Video se začne tako, da se začnem približevati kameri. Moja poza je razvidna iz Slike 5.8.  








Vir: Instagram (2017b).   
Ko pridem do kamere, se začnem ženstveno gibati, kot je razvidno iz Slike 5.9. Na tej sliki je 
















Vir: Instagram (2017b).  
 
5.4.4 Ženstveni in možati gibi v rumeni obleki             
Na začetku videa je kamera usmerjena v moje noge in mojo žensko obutev. Nato se postavim 
v možat razkorak, kot je razvidno iz Slike 5.10, in se začnem počasi premikati proti kameri.  










Vir: Instagram (2018b).                                          
Sledi nekoliko ženstven obrat (glej Sliko 5.11), ki se konča tako, da nekoliko agresivno 













                                        
Vir: Instagram (2018b).                 
To ponovim še enkrat, tretjič samo nakažem, da bom dejanje še enkrat ponovil. V videu 
izražam nežnost in agresijo – mojo ženskost in moškost.  












Vir: Instagram (2018b).                 
 
 
5.4.5 Brki, moški suknjič, ženski nakit in ličila             
Na začetku videa imam zaprte oči, kot je razvidno iz Slike 5.13. Kamera je usmerjena v moj 















Vir: Instagram (2017c).                                 
Nato odprem oči in odmaknem pokrivalo stran od mojega telesa. Zdaj razkrijem tudi ženski 
nakit in moški suknjič s podloženimi rameni. Nakit in suknjič je mogoče videti na Sliki 5.14. 
in 5.15.  










Vir: Instagram (2017c).                                 
Nato se začnem počasi oddaljevati stran od kamere (glej Sliko 5.15). Med oddaljevanjem se 
smehljam, kar se vidi tudi na sliki 5.14. Ko pridem do zida, se ustavim in pomaham 














Vir: Instagram (2017c).           
 
5.5 Analiza odgovorov 
Intervjuvanci so si najprej ogledali pet kratkih performans art videov na temo izražanja brez 
omejevanja z družbeno-kulturnimi spolnimi normami, nato pa sem jim na podlagi videov 
zastavil pet glavnih vprašanj. Njihov vrstni red ni bil vedno enak. Včasih sem glavnim 
vprašanjem dodal tudi kakšno podvprašanje. Intervjuje bom analiziral po petih glavnih 
vprašanjih, pri analizi vsakega glavnega vprašanja pa bom upošteval tudi za glavna vprašanja 
relevantna podvprašanja. 
 
5.5.1 Kaj vam je ob gledanju videov najprej padlo v oči? 
Analizo prvega vprašanja bom razdelil na dva dela. Najprej si bomo ogledali komentarje 
intervjuvancev med ogledom videov, nato pa še njihove odgovore na neposredno vprašanje o 
tem, kaj jim je med ogledov videov najprej padlo v oči. To je pomembno, saj vsi intervjuvanci 
med ogledom videov niso komentirali. Tudi tisti, ki so komentirali, so imeli pri tem vprašanju 
priložnost, da na vprašanje odgovorijo bolj natančno. 
Večina intervjuvancev je med ogledom komentirala videe. Iz nekaterih njihovih komentarjev 
je bilo mogoče razbrati zanimanje za videe, iz nekaterih komentarjev tudi navdušenje. 
Nekateri so povedali, da jim je všeč, da v videih uživam in to, da imam v videih različne 
kostume. Alya je povedala: "Ja to je men lepo /.../ kaj naj na to rečem. /.../ Neverjeten, to ste 
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vi? Pa vi ste umetnik!" (Velikonojević, osebni intervju, 2018, 15. avgust)
5
. Natalija je dejala: 
"Krasno, zanimivo, zanimivo je no! Čudovito! Brez kakršnihkoli slabih misli, brez kakih 
pripomb. Uživa, a ni to krasno? Tudi jes sem zadovoljna in vesela, da to vidim" (Broccoli 
Pesek, osebni intervju, 2018, 15. avgust)
6
. Nekateri so povedali tudi, da so jim videi zanimivi. 
Zanimalo jih je tudi, če sam izdelujem kostume. Stanko je bil med ogledom videov tiho, takoj 
po ogledu pa je povedal: "Iz posnetkov je vidno, da imaš dober igralski talent, dinamiko, 
ritem, tut gracioznost /.../" (Dragulj, osebni intervju, 2018, 15. avgust)
7
. 
Večina intervjuvancev je med ogledom videov omenila nekaj na temo mojega spola. Povedali 
so, kdaj predstavljam žensko, kdaj moškega, kdaj nekaj vmes. Želeli so tudi definirati, ali je 
moj ples moški ali ženski. Aladinka je dejala: "Ja, no se vam rečem, da lahko ste punca brez 
brige, brez brade. Tukaj čista" (Vegan, osebni intervju, 2018, 15. avgust). Marija je povedala: 
"To je moški ples? /.../ To je tut moški" (Novak, osebni intervju, 2018, 15. avgust)
8
. 
Nekaj intervjuvancev je izrazilo tudi nekoliko negativna mnenja, ki so se nanašala na moja 
oblačila in nohte v videih, moje nohte v vsakdanjem življenju in videe nasploh. Ko sem 
Aladinko spomnil, da sem v vseh videih jaz, je hitro vprašala: "V žensko oblečen?" (Vegan, 
osebni intervju, 2018, 15. avgust)
9
. Po ponovni razlagi o tem, da se ne omejujem pri izražanju, 
pa se je začela posmehovati. Pasivno agresivno je izjavila: "Super, ker ste takole oblečeni. /.../ 
Za v maškare. /.../ Neke stvari so prov v redu, /.../ za v maškare sploh, ne. Zdej se tak super 
oblačjo, ne, in če se tkole zrihtaš, se te še pozna nobeden" (Vegan, osebni intervju, 2018, 15. 
avgust). N. Islamovič (osebni intervju, 2018, 15. avgust)
10
 niso bili všeč moji nohti iz videa, 
ker so se ji zdeli pretirani. Podobno je menila tudi za moje videe. Povedala je, da se ji zdijo 
pretirani in namenoma izzivalni. Aladinka je tudi komentirala moje nohte – tiste iz videa in 
tudi iz vsakdanjega življenja: "Pravim, vidim, kake nohte imate. /.../ Bolj, ko kaka ženska. /.../ 
Men so všeč dolgi nohti, samo takole dolgi pa a-a. /.../ To je pa že mal preveč. /.../ Kako komu 
paše, ne? Ne?" (Vegan, osebni intervju, 2018, 15. avgust). Biserka je že na intervju prišla 
resna, ob prvih nekaj sekundah predvajanja prvega videa pa je povedala, da ji ni všeč, kar 
vidi: "Sam, če bom znala kaj povedat, ker men to, čist odkrit povedano, ni pri srcu" 
                                                          
5
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
6
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
7
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
8
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
9
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
10
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
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(Tralalahopsasa, osebni intervju, 2018, 15. avgust)
11
. Na začetku drugega videa je povedala, 
da ji je všeč, da sem videti kot običajen fant. 
Nekateri intervjuvanci so povedali, da ne vedo točno, kaj videi predstavljajo. Bili so rahlo 
zmedeni. Omenili so, da jih videi spominjajo na gledališče. Nekateri so povedali tudi, da jih 
videi spominjajo na nekaj indijskega ali pa turškega. Stanko je povedal: "Sem skos iskal en 
vzrok /.../ Kaj je smisel tega, a ne. /.../ Če to služi zabavi ljudem, da pridejo na druge misli, 
oziroma da jih s svojo umetnostjo, ker to je pač vsa umetnost, osrečaš, potem je to smiselni 
proces, a ne?" (Dragulj, osebni intervju, 2018, 15. avgust). 
Zdaj pa si poglejmo še njihove odgovore na neposredno vprašanje o tem, kaj jim je med 
ogledom videov najprej padlo v oči. Intervjuvanci so povedali, da so v videih najprej opazili 
moje nohte, postavo, brado, kostume, gibe, gracioznost, izzivalnost, drugačnost, nenavadnost, 
to, da sem v videih moški oblečen v ženska oblačila, in to, da so videi pomirjujoči:  
Nylah: "Nič, eno drugačnost. Ta drugačnost se meni zdi, jaz ne vem no, za ta, za ta čas se mi 
zdi čisto sprejemljiva, zaradi tega, ker danes se lahko marsikatere, marsikateri ljudje, ki so se 
pač rodili malo drgačni, lahko to izražajo in se počutjo fajn in se počutjo izpolnjene, se 
počutjo srečni" (Bradica, osebni intervju, 2018, 15. avgust)12. 
Aladinka: "Samo nobeden ne bi reko, da bi vas vidu sam v nohte, vas pa ne, da so to nohti od 
kakšnega fanta, a ne. Bi reku, da je od kakšne punce. Moja nečakinja ima take nohte tudi, 
takšne ozke pa take dolge. Ja, punca. /.../ Men je prav lepo, kak pa punce mislijo, to pa ne 
vem. Kaj si pa punce kakšne mislijo, da mate take nohte?" (Vegan, osebni intervju, 2018, 15. 
avgust). 
Z Madonninega odgovora sem razbral, da ne želi biti preveč kritična do mojih videov, ker se 
zaveda, da sem v videih jaz. Povedala je: "Da bom kaj rekla, ko vem, da ste vi" (Narava, 
osebni intervju, 2018, 15. avgust)
13
. Še enkrat sem jo poprosil za iskrenost. Nato je priznala, 
da so jo v drugem videu motili moji nohti. 
 
                                                          
11
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
12
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
13
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
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5.5.2  Kako ste se počutili ob gledanju videov?  
Ko so intervjuvanci gledali videe, sem opazoval tudi njihove izraze na obrazih. Po moji oceni 
je bila večina resna, ena intervjuvanka je bila vidno navdušena in nasmejana. Nekaj je bilo 
tudi takšnih, ki so se občasno smehljali in pokazali navdušenje. Ker pa je včasih težko 
zanesljivo razbrati, kako se nekdo počuti, sem jih o tem tudi povprašal. Polovica 
intervjuvancev je povedala, da se je med gledanjem videov počutila pozitivno. Za opis počutja 
so uporabili besede: "v redu", "prijetno", "mal presenečenja", "ne slabo", "lepo".  
Veroslava je povedala, da se je ob gledanju videov počutila v redu, ker se ji je zdelo, da je 
gledala predstavo, ki ji je všeč. Ko sem jo vprašal, ali jo moti, da sem v nekaterih videih 
oblečen v ženska oblačila, pa je povedala, da jo to moti: "Aja! Ja, ja! To bi pa rekla. To bi pa 
rekla. /.../ To sem pa bolj natančna js. To me pa ne moti, ne moti, sej to dela, ampak to je bolj 
za žensko ali za moškega bi rekla, če je pa teater, /.../ Potem bi bilo pa okej, ja" (Queerland, 
osebni intervju, 2018, 15. avgust)
14
. 
Ena intervjuvanka je povedala, da se je ob gledanju videov počutila normalno. Spet drug 
intervjuvanec pa je povedal, da so se mu videi zdeli nevmesni in se je zato počutil rahlo 
vznemirjen. Ostali niso odgovorili na vprašanje. Harry je dejal, da se mu zdi, da sem v 
nekaterih videih videti kot ženska, v drugih pa kot gej. Povedal je tudi, da se mu zdi, da imam 
v nekaterih videih gejevske gibe: "Ne vem, meni se, se mi zdijo kot ženske, eni pa prov 
moški, ki so, kako bi reko, geji, no, ja. Temu primerni, ne. Po obnašanju, pa po tistih gibih, ki 
jih imajo, a ne" (Smreka, osebni intervju, 2018, 15. avgust)
15
. Nunica je priznala, da ne ve, če 
bi nadaljevala z ogledom videov, če bi trajali nekoliko dlje: "Bi rekla, da sprejemam, ampak, 
da bi pa mi pa nekdo rekel, da bo trajal ta video deset, petnajst minut, pa ne vem, če bi ga do 
konca gledala" (Islamovič, osebni intervju, 2018, 15. avgust). Madonna pa mi je povedala, v 
katerem videu se ji zdim najbolj sproščen. 
 
5.5.3  Kakšno je vaše mnenje o videih? So vam bili všeč ali ne? Prosim, povejte, zakaj ja 
ali zakaj ne.  
Skoraj polovica intervjuvancev je odgovorila, da so jim bili videi všeč. Razlogi za to so bili 
različni. Omenili so moj trud, turban, da je takšna vsebina zanje nekaj novega in užitek ob 
gledanju videov. Marija je povedala: "So mi všeč, /.../, ker včasih tega mogoče nisem sploh 
                                                          
14
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
15
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
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vidla, to zdaj tukaj vidim, veste, tukaj notri se dogaja to, da doživljam to, kar zdaj vidim tukaj. 
To včasih ni bilo, veste, tega ni bilo, ne, vsaj jaz nisem vidla. /.../ To sploh niso prikazoval, 
niti po televizji /.../ Ne, ne interneta ne" (Novak, osebni intervju, 2018, 15. avgust). 
Nekateri intervjuvanci so imeli nevtralno mnenje o videih. Povedali so, da se ne morejo 
odločiti, ali so jim bili videi všeč ali ne. Nekateri intervjuvanci so omenili dejstvo, da se jim 
zdijo videi nenavadni, da kaj takega, kot so moji videi, še niso videli, zato na tako vsebino 
niso navajeni. Povedali so tudi, da ima vsak pravico živeti tako, kakor si želi, da so mladim 
všeč neumnosti in da mnenja drugih ne smejo biti pomembna. Aladinka je povedala: "Kar v 
redu so. Prov v redu. /.../, ker to bolj malo kdaj vidiš, ne. /.../ Mladim so vse neumnosti všeč 
/.../. Po eni strani je v redu, po drugi pa, /.../ za starejše ravno ni preveč, ne. Za mlade pa bo 
verjetno v redu, vsaj jaz si mislim tako. Ne vem, kaj bi moj vnuk reko na to, ko bi gledal, ne 
vem. /.../ Ja ne vem, ker je bolj tak resen fant. Bi rekel, babi, meni se zdi, da so to neumnosti 
(smeh)" (Vegan, osebni intervju, 2018, 15. avgust). Spet drugič pa je ponovno povedala, da se 
ji zdijo moji videi zelo v redu: "Zelo v redu je to. Zakaj ne, kateremu odgovarja, zakaj pa ne?" 
(prav tam). 
Harry in Biserka sta izrazila nekoliko negativno mnenje o videih. Harry na vprašanje ni 
odgovoril povsem jasno. Lahko bi sklepali, da mu ni bilo všeč, da se v videih predajam s 
telesom, kot je to sam poimenoval: "Ja, ima vsak svoje, ženske imajo svoje tiste, svoje 
plesne navade ne, moškim se pa bolj, kaj pa jaz vem, ni ne vem kaj, ampak kot, da se 
predajajo s telesom, no" (Smreka, osebni intervju, 2018, 15. avgust). Delovna terapevtka je 
nato Harryju povedala, da naj bo s svojim mnenjem še bolj iskren. Povedal je: "Kar se tega 
tiče, ne vem, meni ne odgovarja to. /.../ da se moški tam predaja kot ena ženska, a veš. En 
drugega ne moreš oponašat ne, jaz pravim" (prav tam). Naj omenim, da je Harry med 
intervjujem povedal, da se mu videi ne zdijo slabi. Biserka je povedala, da ji videi niso bili 
preveč všeč, so ji pa bile všeč barve v videih.  
 
5.5.4 Kaj menite o tem, da imam včasih tudi v vsakdanjem življenju, in ne samo v 
videih, na primer nalakirane nohte ali pa sem na primer oblečen podobno kot v videih, 
ko grem žurirat? 
Skoraj polovica intervjuvancev meni, da jih ne moti, da imam tudi v vsakdanjem življenju 
kdaj nalakirane nohte in da grem žurirat oblečen podobno kot v videih. Nekateri so mi 
povedali, da so jim všeč moji nohti, da menijo, da s tem nikogar ne motim, da ima vsak 
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pravico živeti tako, kot si želi, in da spoštujejo mojo odločitev. Nunica je povedala: "Dokler 
me ne poskušate iritirat s svojo obleko, s svojim, dokler niste napadalen do mene, a ne. Tolk 
časa me ne moti. To pa mislim, da ni, ni ravno z obleko povezano, niti z nohti, niti s spolno 
usmerjenostjo, ampak je čisto vsak, ki bi bil vsiljiv, bi me motilo, ne." (Islamović, osebni 
intervju, 2018, 15. avgust). Marija je dejala: "Ne hodim v cerkev. /.../ Pač, jaz sem taka, da 
verujem, ampak spoštujem vse take in take veste" (Novak, osebni intervju, 2018, 15. avgust). 
Harry, Alya in Veroslava so izrazili način razmišljanja, ki ga je vredno izpostaviti. Harryju se 
zdi nenormalno, da se tudi v vsakdanjem življenju ne omejujem z družbeno-kulturnimi 
spolnimi normami, čeprav najprej pove, da nima nič proti temu: "Vsak ima svoj sistem. 
Nimam niti proti, pač če je tako ustvarjen, je pač tako ustvarjen, mislm ne, se tem prilagaja on 
in se moraš tudi ti, a ne. Če si nagnjen proti ženski ni nič takega to, a ne. Če si pa moški, pa, 
da se takole, bi pa reku, da to ni normalno" (Smreka, osebni intervju, 2018, 15. avgust). Alya 
in Veroslava pa menita, da ima izražanje drugačnosti mejo. Alya meni, da je "hecno", da se ne 
omejujem pri izražanju, ker sem moški, če se pa oblečem v žensko in imam npr. nalakirane 
nohte, ji je pa v redu. Dodala je še "A veste kaj? Mi smo stari, nismo navajeni. Danes so pa 
vsega že navajeni, tako da tudi ni nobeno čudo" (Velikonojević, osebni intervju, 2018, 15. 
avgust). Veroslava meni, da ji je všeč, da sem v videih takšen, kot želim biti, v "normalnem" 
življenju pa bi raje videla, da sem "normalen" (Queerland, osebni intervju, 2018, 15. avgust): 
Kako bi rekla, kot moje mnenje, jaz raje vidim, da bi bli vi normalen, a ne. Vse je tole v 
redu, ker ste lušen in vse, pa zdaj je tako, ampak bolj za zabave. /.../ Če bi bili pa radi neki 
posebnega, pa tudi nisem nič proti. Tudi marsikaterega tako, kako bi rekla, rada takole 
pogledaš na sliki no, /.../, pa prebereš pa to ali pa na televiziji me nič ne moti, da ste takole 
zrihtan. /.../ Ja, v gledašču si lahko, samo potem je pa predstave konec, si pa zdaj, si pa v 
mejah normale (smehljanje). 
 
Vedno bolj se je že zdelo, da ima pred seboj "Sofijino izbiro". Pozneje je povedala: "Pa lahko 
ste tudi takole, kar včash pa tudi malo tapravi, a ne? /.../ Tako, da ste bolj realen. /.../ Nič, tako 
bodite, kakor vam, kako bi rekla, kakor vam paše, kakor vam je všeč. To, to je važno" 
(Queerland, osebni intervju, 2018, 15. avgust). 
Večina intervjuvancev je povedala tudi nekaj svojih misli o nesprejemanju drugačnosti, kako 
je z njo danes, kako je bilo včasih. Nekateri menijo, da je bilo včasih še več negativnega 
odnosa do drugačnosti kot danes in tudi, da včasih ni bilo toliko drugačnih. Povedali so, da je 
bila drugačnost včasih zatirana in da je bilo zato veliko trpljenja. Nekateri so izrazili veselje 
nad tem, da je danes drugačnost bolj sprejemljiva. Povedali so, da so zato ljudje bolj srečni. E. 
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Sanje (osebni intervju, 2018, 15. avgust)16 je povedal, da misli, da so Slovenci konzervativni 
in mogoče preveč sovražni do drugačnih. B. Tralalahopsasa (osebni intervju, 2018, 15. 
avgust) je dejala, da svojemu sinu ne bi dovolila, da bi se izražal na način, kot se jaz, saj se 
boji, da bi potem drugi mislili, da je nenormalen. Natalija je povedala: "Nektere itak vse moti, 
ne. /.../ nikogar ne skušam žalit, nikogar ne skušam izločit, jaz ga sprejmem tak, kot je, in sem 
vesela, če tudi nasprotni človek mene sprejme tako, kot sem. A ni to lepo?" (Broccoli Pesek, 
osebni intervju, 2018, 15. avgust). Nunica je povedala, zakaj je bila tudi ona na neki način 
drugačna, ko je bila mlada (Islamovič, osebni intervju, 2018, 15. avgust): 
/.../ tudi jaz doživela dostkrat, da me niso sprejeli, ker sem se obnašala drugače že kot otrok. 
/.../ to je neke vrste drugačnost, a ne, ampak drugačnost, ki jo okolica nekako lažje sprejme, 
kot pa recimo, če greš takšen po ulici, ne, ker premalokrat srečamo kaj takega, ne, tega smo 
navajeni iz gledališča, nismo navajeni s pločnika /.../ Vsak, ki je mejčken drugačen, izstopa, 
in ker izstopa, ga opazijo, in ker je opažen, komentirajo, ker pač ljudje mislimo, da mamo 
pravico komentirat, naglas povedat svoje mnenje in ne pomislimo na to, da lahko koga s tem 
prizadenemo, ne. 
 
Madonna na vprašanje ni odgovorila, ampak je raje pohvalila moje "ženske" roke: »Pa tut 
lepe roke mate. Ženske roke imate. Nimate moške roke« (Narava, osebni intervju, 2018, 15. 
avgust). Ko sem jo še enkrat vprašal enako vprašanje, je po nekaj sekundah resno in tiho 
odgovorila: "Zelo lepo" (Narava, osebni intervju, 2018, 15. avgust). 
 
5.5.5 Moje sporočilo videov je, da je v redu, da se vsaka oseba svobodno in avtentično 
izraža, dokler ne škodi drugim, zato imam včasih brke, ličila, umetno oprsje itd. Kako se 
vam zdi to sporočilo? Se vam zdi pozitivno ali negativno? 
Večini intervjuvancem se je zdelo to sporočilo pozitivno. Nekateri so razmišljali v smeri, da 
je svet nestrpen in da je vse, kar blaži nestrpnost, pozitivno in dobrodošlo, da s tem, ko delam, 
kar delam, tudi prispevam k večji toleranci do drugačnosti v družbi. Nylah je povedala: 
"Absolutno, čim več bo tega, tem bolj bo sprejemljivo, sprejemljivo tut za ostalo družbo /.../ 
Včasih je blo to, koliko je bilo zakonov uničenih, ker so se pač mogli poročat, tako kot, kot se 
normalno mogli poročat, pa se je vse skupaj uničlo" (Bradica, osebni intervju, 2018, 15. 
avgust). Nunica je dejala: "Se mi zdi prav, da se ljudje, ki so drugačni, zavzamejo zase in za 
sebi podobne, a ne, ker nakoncu koncev predebeli ljudje so tudi na udaru, a ne, presuhi so 
ravno tako na udaru, in če se njihova skupina, če se nekdo od njih za njih postavi, je ravno 
tako v redu, kot pa če se vi postavite za svojimi stališči" (Islamovič, osebni intervju, 2018, 15. 
                                                          
16
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju. 
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avgust). Natalija je povedala: "Pozitivno, ker s tem mene popolnoma nič ne moti. Pa tut res ne 
moti, kaj moti!? Kaj pa ženska, ki nima nič oprsja? Pa bi potem lahko nasprotnika tudi to 
motlo" (Broccoli Pesek, osebni intervju, 2018, 15. avgust). 
Nekateri intervjuvanci so mi povedali, da menijo, da imajo različni ljudje različna mnenja. 
Biserka pravi, da je njeno mnenje vpliva tudi dejstvo, da je stara več kot 80 let. Povedala je 
tudi: "Poslušte, sporočilo za gledat in vse je dober, ima pa vsak svoje mnenje /.../ Vam je to 
všeč, enem ni, ne. /.../ Za cel svet, ker danes se vse sorte v svetu dogaja verjetno, da je dobro. 
/.../ Boste vidli, kaj vam bodo drugi rekli no. /.../ Dober ste, za čestitat vam je, da vam sploh 
pride na misel to" (Tralalahopsasa, osebni intervju, 2018, 15. avgust). Nunica je povedala, da 
lahko tudi ona nepričakovano postane drugačna in da ni prav, da so nekateri ljudje preveč 
kritični do drugačnih, saj resnica ni samo ena (Islamovič, osebni intervju, 2018, 15. avgust):  
/.../ se mi lahko zgodi, da sem jutri brez noge, ali da imam prometno nesrečo, pa bom imela 
iznakažen obraz. Takrat bom pa jaz na udaru, a ne. Tako, da jaz ne bi o tem sodila, nobene 
sodbe ne bi postavlala. Ne pozitivne ne negativne /.../ Če to delate s srcem, če to delate 
iskreno, če s tem nobenemu ne škodujete, potem vam želim, da ne bi naleteli na ljudi, ki so 
pa še pretirani, pretirano v tej vlogi sodnika, razsodnika, ne in samo jaz imam prav. Resnica, 
resnic je toliko, kolikor nas je ljudi. 
 
Aladinka je povedala tudi: "Jaz, če bi bla na vašem mestu, jaz bi se čisto oblekla v punco. /.../ 
Ja, zaradi tega, nohte mate take lepe, ko ena punca, še en obraz tak naredite, super punca" 
(Vegan, osebni intervju, 2018, 15. avgust). Tudi Alya je izjavila nekaj podobnega: "Pa kdaj 
boste v ženski, bodite kar take nohte mejte, vse mejte gor. /.../ Kdaj se v žensko oblečete, ste 
tako super, da bolj ne morete bit" (Velikonojević, osebni intervju, 2018, 15. avgust). 
Veroslava je povedala, da jo sporočilo videov spominja na pravljični svet, da pa vseeno 
živimo v realnem svetu. Njen odgovor ni presenetljiv, glede na njene prejšnje odgovore: "To 
nobenmu nič ne škodi. Tole rad pogledaš. /.../ Bolj je tak pravljični svet /.../ Mi je, mi je, sam 
/.../ moraš na realnost glih gledat, a ne" (Queerland, osebni intervju, 2018, 15. avgust). 
Presenetljivo tudi ni, da je kmalu po tem povedala, da ni proti temu, kar delam, in da naj 
počnem to, kar mi je všeč: "Sploh nič proti nism js. Ker mislm ker, če vam je tako všeč, če 
vam tako paše, zakaj pa ne" (Queerland, osebni intervju, 2018, 15. avgust). 
Harry je odkrito povedal, da se mu zdim čuden moški: "Kako bi reku, bi reku čudn tip no. 
Čisto po domače povedano" (Smreka, osebni intervju, 2018, 15. avgust). Ko sem mu še enkrat 
razložil sporočilo mojih videov, je povedal drugače: "Meni je čist normalno, zame to ni 
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hudega, ne. Saj to tudi takole, ko vidiš, dva moška se držita za rokce ne. Pa vidiš dve ženski 























6  UGOTOVITVE 
 
Ugotovil sem, da so intervjuvanci v videih najprej opazili moje nohte, gracioznost, 
izzivalnost, kostume, gibe, drugačnost, nenavadnost, dejstvo, da sem v videih fant preoblečen 
v žensko in da so videi pomirjajoči. Polovica intervjuvancev je povedala, da se je med 
ogledom videov pozitivno počutila. 
V odgovorih intervjuvancev sem prepoznal predsodke o gejih, spolne stereotipe, stereotipe o 
gejih in homofobijo. Intervjuvancev, ki so izrazili takšno mnenje in takšno početje je bilo 
manj kot polovica. 
Stereotipi so posplošeni koncepti, ki govorijo, da so za ljudi, ki spadajo v enako statusno 
skupino, značilne določene lastnosti (Lindsey, 2016, str. 3). Spolni stereotipi, ki sem jih 
zaznal, so bili, da se ženske predajajo s telesom, da se moški obnašajo na moški način in da se 
ženske obnašajo na ženski način. En intervjuvanec je povedal, da se v videih gibam tako, kot 
se gibljejo geji. V tem primeru je šlo za stereotip, da se geji obnašajo na ženstven način. 
Predsodki se kažejo predvsem v nespoštljivem, netolerantnem ali prezirljivem odnosu do 
marginalnih skupim. Ljudje lahko izražajo predsodke na različne načine: skozi vsakdanji 
govor, fraze, šale, dvoumnosti itn. (Ule, 2005, str. 27). Pri eni intervjuvanki sem opazil 
posmehovanje. Občasno je pogledala v drugo stran od ekrana, na katerem so se predvajali 
videi, in je imela tudi nekaj pasivno agresivnih izjav. Izjavila je npr., da je super, da sem v 
videih oblečen tako kot maškara. Tudi na njeno izjavo, da naj se popolnoma oblečem v punco, 
ker imam tako lepe nohte kot kakšna punca, bi lahko gledal kot na norčevanje. Ena 
intervjuvanka je že na intervju prišla resna, takoj ob začetku predvajanja prvega videa pa je 
povedala, da ji ni všeč, kar vidi.  
Nekateri so imeli predsodke tudi do mojih nohtov, do tistih iz videa in iz vsakdanjega 
življenja. Povedali so, da jim niso všeč in da jih motijo, ker so izzivalni, predolgi in nenavadni 
za moške. Ena intervjuvanka je recimo povedala, da ji je »hecno«, da imam nalakirane nohte 
v vsakdanjem življenju, ker sem moški, in da je v redu, če imam nalakirane nohte takrat, ko 
sem oblečen v žensko. En intervjuvanec je tudi povedal, da mu ni všeč, da se predajam s 
telesom, da moški ne more oponašati ženske, da se mu zdim čuden tip moškega in da se mu 
zdi nenormalno, da se oblačim v ženska oblačila.  
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Ena intervjuvanka je večkrat povedala, da ji je všeč to, kar počnem v videih, vendar to početje 
spada v gledališče, v življenju pa je treba upoštevati družbena pravila, zato je rekla, da naj 
bom v vsakdanjem življenju raje »normalen«. Lahko bi rekel, da me je prepričevala, naj bom 
"normalen". Gre za pogosto obliko sodobnega predsodka, predsodka v obliki argumentativnih 
strategij, s katerimi ljudje s predsodki želijo doseči strinjanje pri tistih, ki jih predsodki 
neposredno zadevajo (prav tam, str. 38).  
Ta oblika predsodka spominja tudi na obliko "toda" predsodka, za katerega je značilno, da 
oseba s predsodki pove, da nima nič proti določeni skupini ljudi, nato pa pove navidezno 
splošno negativno dejstvo, ki se nanaša na te ljudi (prav tam, str. 26). Podoben primer 
predsodka je izrazila tudi intervjuvanka, ki je povedala, da sprejema to, kar počnem, vendar 
pa bi z ogledom videov prenehala, če bi trajali še nekoliko dlje časa. Podobno obliko 
predsodka je izrazil tudi intervjuvanec, ki je povedal, da nima nič proti temu, kar delam, ker je 
vsak drugačen. Njegov odgovor se je hitro spremenil v homofobično izjavo, ko je za tem 
povedal, da je v redu, če to počne heteroseksualni moški, vendar pa ni normalno, če to počne 
moški.  
Predsodke, stereotipe in homofobijo, ki sem jih prepoznal v nekaterih odgovorih in 
obnašanjih intervjuvancev, lahko med drugim pripisujemo heteronormativnosti, s katero je 
prežeto naše razumevanje in vrednotenje vseh vidikov družbenega življenja (Kuhar, 2005, str. 
20, 48). V nekaterih odgovorih intervjuvancev je namreč mogoče prepoznati, da imajo 
določene predstave o tem, kako se mora moški obnašati in kako oblačiti. Takšen način 
razmišljanja je posledica heteronormativnosti, v kateri so poveličevane heteroseksualne 
družbene norme. Nekateri intervjuvanci so povedali, da jih kaj moti ali pa da jih kaj ne moti, 
tudi takrat, ko jih sploh nisem vprašal, če jih kaj moti ali ne, kar kaže na samoumevnost 
heteronormativnosti v današnji družbi. Na njeno samoumevnost kaže tudi dejstvo, da so 
nekateri intervjuvanci uporabili besedo "normalno", ko so govorili o spolu in o družbi. 
Heteronormativnost lahko povezujemo tudi z dejstvom, da nekateri intervjuvanci še nikoli 
niso videli podobnih vsebin, kot so moji videi, zato nanje tudi niso navajeni. Redki so 
povedali, da so kaj podobnega že videli na televiziji. Starejše osebe pogosto tudi nimajo 
dostopa do interneta, kar so potrdili nekateri intervjuvanci. To je lahko tudi razlog, zakaj 
takšnim vsebinam niso bolj izpostavljeni. Nekateri so povedali, da jim videi niso najbolj všeč, 
tudi zaradi tega, ker so že v letih, da pa so mladim takšne vsebine bolj všeč. To me ne 
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preseneča, saj so bili intervjuvanci socializirani v času, ko se je na drugačnost mogoče gledalo 
še bolj negativno kot v današnjem času. 
Zdaj si bomo ogledali nekaj bolj pozitivnih dejstev iz raziskave. Polovica intervjuvancev je 
povedala, da so jim bili videi všeč. V videih so jim bili všeč moji kostumi in njihova 
raznolikost, barve, moji gibi, igralski talent, sproščenost, gracioznost, glasba in umetniška 
vrednost videov. Povedali so tudi, da cenijo moj trud in to, da so videli nekaj novega. 
Nekateri so izrazili zanimanje in navdušenje nad videi. Kot smo videli že prej, so imeli ostali 
intervjuvanci nevtralno ali pa deloma negativno mnenje o videih. Prav tako je skoraj polovica 
intervjuvancev povedala, da jih ne moti, da imam tudi v vsakdanjem življenju kdaj nalakirane 
nohte in da grem žurirat oblečen podobno kot v mojih videih, saj s tem ne škodim nobenemu. 
Nekaterim so bili zelo všeč tudi moji nohti iz vsakdanjega življenja. Večini intervjuvancem se 
je zdelo sporočilo videov pozitivno. Nekateri so povedali, da je svet nestrpen in da je vse, kar 
blaži nestrpnost, dobrodošlo, da s tem, ko delam, kar delam, tudi prispevam k večji toleranci 
do drugačnosti v družbi.  
V odgovorih nekaterih intervjuvancev sem opazil nekonsistentnost, saj so med intervjujem 
izrazili dve nasprotujoči si mnenji. Včasih so se na tak način izrazili že v sklopu istega 
odgovora, včasih pa je bilo njihovo nekonsistentnost mogoče razbrati s primerjanjem njihovih 
odgovorov na različna vprašanja. Enkrat so povedali, da so jim videi všeč, drugič pa, da ne 
povsem. Povedali so tudi, da jih v videih nič ne moti, spet drugič pa so povedali, da jih v 
videih moti, da sem oblečen v ženska oblačila. To so povedali samo takrat, ko sem jih 
povprašal o tem, ali jih moti, da sem v videih oblečen v ženska oblačila.  
Poraja se mi vprašanje, ali so bili nekateri intervjuvanci neiskreni, ker jim je bilo neprijetno 
zaradi tega, ker sem v videih oblečen v ženska oblačila. Mogoče je tudi, da so bili neiskreni, 
ker so se zavedali, da sem v videih jaz, in me zato niso želeli užaliti. To je pravzaprav potrdila 
ena intervjuvanka, ko je dejala, da želi povedati pozitivne stvari o videih, ker se zaveda, da 
sem v videih jaz. Opazil sem tudi, da so se nekateri intervjuvanci izogibali določenim 
vprašanjem, saj nanje niso neposredno odgovorili. Ne izključujem tudi možnosti, da so se 
nekateri intervjuvanci smehljali, ker jim je bilo neprijetno. Seveda je možno tudi, da so bili 




Čeprav v svojih performans art videih kršim družbeno-kulturne norme in izražam drugačnost, 
ki ni značilna za običajne moške, so intervjuvanci v videih in nasploh v tem, kar delam, 
opazili veliko pozitivnih stvari. Čeprav je bila v nekaterih odgovorih intervjuvancev prisotna 
argumentacija, prežeta s homofobijo, predsodki in stereotipi, nekateri so npr. povedali, da 
moški ne more oponašati ženske, da to, kar delam, sodi v gledališče, v vsakdanjem življenju 
pa je bolje biti "normalen", da sem čuden tip moškega, ker se oblačim v ženska oblačila itn., 
me je vseeno presenetila količina pozitivnega odnosa do drugačnosti v argumentaciji 
intervjuvancev. Nekateri so povedali, da je drugačnost zanimiva in lepa, da ne smemo soditi 
drugih, ker je resnic več in ker lahko vsak postane drugačen, npr. če izgubi nogo v nesreči. 
Omenili so tudi, da ima vsak pravico biti srečen in takšen, kot je, da je na svetu preveč 
nestrpnosti in da je zato dobrodošlo vse, kar jo odpravlja.  
Tudi tisti intervjuvanci, ki so izrazili predsodke in so imeli stereotipne in homofobične izjave, 
so med intervjujem pohvalili moje videe ali pa so povedali, da jih ne moti, da včasih tudi v 
vsakdanjem življenju izgledam podobno kot v videih. Izjavili so tudi, da je sporočilo mojih 
videov pozitivno. Noben intervjuvanec ni od začetka do konca intervjuja vztrajal z negativnim 
pogledom na videe in moj videz v vsakdanjem življenju. Čeprav nisem tipičen performans art 
umetnik in tudi nisem tipična kraljica preobleke, bi mogoče lahko rekli, da je nekaj na tem, da 
kralji in kraljice preobleke s pomočjo svojega humorja in sporočila, ki ga predstavlja njihovo 
delo, pozitivno vplivajo na ljudi (Bolich, 2007, str. 70).  
 
6.1 Pomanjkljivosti raziskave 
Kot sem že omenil, je mogoče, da intervjuvanci niso bili povsem iskreni z mano, ker so 
vedeli, da sem v videih jaz. Bi bili odgovori intervjuvancev drugačni, če bi jih intervjuval 
nekdo drug in ne jaz?  
Delovna terapevtka iz Doma starejših občanov Šiška mi je povedala, da je bila presenečena 
nad količino pozitivnih reakcij intervjuvancev na moje videe. Povedala je, da so bivajoči 
Doma starejših občanov Šiška precej nestrpni eden do drugega in da jih zato tudi učijo 
strpnosti. Povedala mi je, da meni, da intervjuvanci niso bili povsem iskreni, ker sem 
pozitivno vplival nanje, in sicer z mojo pojavo, načinom govora in razlaganja ter s 
prijetnostjo. 
Rezultati raziskave bi bili mogoče še bolj zanimivi, če bi odgovore intervjuvancev iz Doma za 
starejše osebe Šiška primerjal z odgovori intervjuvancev iz katerega drugega doma za starejše 
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osebe v Sloveniji oziroma z rezultati manjšega slovenskega mesta. To sem prvotno tudi želel, 
vendar sem moral idejo opustiti, ker nisem pridobil ustreznih kandidatov za intervjuje. 
Kontaktiral sem namreč več kot deset različnih domov za starejše osebe iz različnih krajev po 
Sloveniji, odgovorili pa so mi štirje: Dom za starejše osebe Šiška, še dva doma za starejše 
osebe v Ljubljani in en dom za starejše osebe, ki se nahaja v manjšem slovenskem mestu. 
Predstavnika dveh domov za starejše osebe sta mi odgovorila, da starejše osebe v njihovih 
domovih niso primerne za intervju, zaradi njihovega slabega zdravstvenega stanja. Čeprav je 
mogoče, da so bili predstavniki preostalih domov za ostarele, ki sem jih kontaktiral, enakega 
mnenja kot omenjena predstavnika, sem bil presenečen, da njihovega odgovora sploh nisem 
prejel.  
Vprašanje je tudi, kaj bi o mojih performans art videih menili tisti, ki niso želeli sodelovati v 

















7  ZAKLJUČEK 
 
V teoretskem delu diplomskega dela sem predstavil družbeni in biološki spol, spolne norme 
obnašanja in oblačenja, spolne stereotipe in stereotipe o gejih, predsodke do gejev, 
homofobijo in heteronormativnost. Predstavil sem tudi odnos Slovencev do gejev skozi 
zgodovino in performans art. 
Intervjuje sem uspešno izpeljal. Ugotovil sem, da so bile reakcije starejših oseb na moje videe 
tako pozitivne kot tudi negativne. V nekaterih argumentacijah intervjuvancev je bila prisotna 
nekonsistentnost, saj so med intervjujem izrazili dve nasprotujoči si mnenji. Enkrat so npr. 
povedali, da so jim videi všeč, drugič pa, da ne povsem. Ugotovil sem, da je mogoče, da so 
bili nekateri intervjuvanci neiskreni, ker sem jih spraševal o mojih videih in ker jim je bilo 
mogoče neprijetno, zaradi dejstva, da sem v videih oblečen v ženska oblačila. Mogoče je tudi, 
da so bili nekaterim intervjuvancem videi všeč, hkrati pa so se zavedali, da se moje obnašanje 
in moj videz ne ujemata s spolnimi normami.  
Ugotovil sem, da so intervjuvanci v videih, poleg dejstva, da sem v videih fant, preoblečen v 
žensko, najprej opazili moje nohte, gracioznost, izzivalnost, kostume, gibe, drugačnost, 
nenavadnost in dejstvo, da so videi pomirjajoči. Polovica intervjuvancev je povedala, da se je 
med ogledom videov pozitivno počutila.  
V odgovorih intervjuvancev sem prepoznal predsodke o gejih, spolne stereotipe, stereotipe o 
gejih in homofobijo. Intervjuvancev, ki so izrazili takšno mnenje in takšno početje, je bilo 
manj kot polovica. Spolni stereotipi, ki sem jih zaznal, so bili, da se ženske predajajo s 
telesom, da se moški obnašajo na moški način in da se ženske obnašajo na ženski način. 
Zaznal sem tudi stereotip, da se geji obnašajo na ženstven način. Predsodki so se kazali tudi v 
obliki posmeha, izkazovanja nezainteresiranosti, izkazovanja nenaklonjenosti do mojih 
videov zaradi dejstva, da sem v videih oblečen v ženska oblačila in ker se gibljem na ženstven 
način. Predsodki so se kazali tudi v obliki nenaklonjenosti do mojih nohtov, do tistih iz videa 
in iz vsakdanjega življenja. Predsodki so se kazali tudi v obliki argumentativne strategije, saj 
me je želela ena intervjuvanka prepričati, da je moje obnašanje v videih v redu, za vsakdanje 
življenje pa je bolje, če sem »normalen«. Ta oblika predsodka je spominjala tudi na obliko 




Polovica intervjuvancev je povedala, da so jim bili videi všeč. Nekateri so izrazili zanimanje 
in navdušenje nad videi. V njih so jim bili všeč moji kostumi, barve, gibi, igralski talent, 
sproščenost, glasba, umetniška vrednost videov itn. Povedali so tudi, da cenijo moj trud in to, 
da so videli nekaj novega. Prav tako je skoraj polovica intervjuvancev povedala, da jih ne 
moti, da imam tudi v vsakdanjem življenju kdaj nalakirane nohte in da grem žurirat oblečen 
podobno kot v videih, saj s tem ne škodim nobenemu. Večini intervjuvancem se je zdelo 
sporočilo videov pozitivno. Nekateri so povedali, da je drugačnost zanimiva in lepa, da ne 
smemo soditi drugih, ker je resnic več in ker lahko vsak postane drugačen, npr. če izgubi nogo 
v nesreči. Omenili so tudi, da ima vsak pravico biti srečen in takšen, kot je, da je na svetu 
preveč nestrpnosti in da je zato dobrodošlo vse, kar jo odpravlja. 
Tudi tisti intervjuvanci, ki so izrazili predsodke in so imeli stereotipne in homofobične izjave, 
so v videih opazili nekaj pozitivnih stvari. Pohvalili so moje videe ali pa so povedali, da jih ne 
moti, da včasih tudi v vsakdanjem življenju izgledam podobno kot v videih. Nekateri izmed 
teh intervjuvancev so tudi povedali, da se jim zdi sporočilo videov pozitivno. Možno je, da 
intervjuvanci niso bili povsem iskreni z mano, vseeno pa lahko rečem, da sem bil presenečen 
nad pozitivno argumentacijo intervjuvancev.  
Predsodke, stereotipe in homofobijo, ki sem jih prepoznal v nekaterih odgovorih in 
obnašanjih intervjuvancev, lahko pripisujemo heteronormativnosti, ki vpliva na dojemanje 
spola in primernega obnašanja in oblačenja glede na spol. Heteronormativnost lahko 
povezujemo tudi z dejstvom, da nekateri intervjuvanci še nikoli niso videli podobnih vsebin, 
kot so moji videi. Na televiziji namreč pogosto ne vidimo pozitivnih predstavitev drugačnih 
ljudi. 
Če želimo zmanjšati nestrpnost v heteronormativni družbi, moramo spodbujati pozitiven 
pogled na ljudi, ki odstopajo od tipičnih predstavnikov družbe. O drugačnosti bi morali učiti 
že otroke, doma in v šoli, saj so otroška leta pomemben del socializacije. Nestrpnost je 
namreč naučena, tako kot npr. tudi spolne norme, ki jih nekateri ljudje še vedno dojemajo kot 
prirojene. Na svetu je namreč vedno več ljudi, ki kršijo spolne norme in se izražajo na 
svoboden in avtentičen način. Razlog za to, da imajo ljudje predsodke, so homofobični in 
stereotipno gledajo na takšne ljudi, je pogosto, da ne poznajo nobene takšne osebe. Nekateri 
ljudje tudi nimajo dostopa do nekaterih medijev, ki bi povečali izpostavljenost vsebinam, ki 
prikazujejo takšne ljudi. Včasih je problem tudi, da mediji drugačnost prikazujejo v 
negativnem smislu, moške in ženske pa prikazujejo stereotipno, čeprav veliko ljudi, tako 
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heteroseksualnih kot tudi homoseksualnih oseb, poseduje tako lastnosti, ki bi jih tradicionalno 
pripisali moškim, kot lastnosti, ki bi jih tradicionalno pripisali ženskam.  
Mogoče sploh ni tako slabo, da sem intervjuvancem kazal svoje videe, saj so imeli tako 
priložnost spoznati "drugačno" osebo. Glede na to, da je delovna terapevtka omenila, da sem 
pozitivno vplival na intervjuvance, je mogoče, da je bil to dejavnik, ki je vplival na nekatere 
pozitivne izjave intervjuvancev, tudi izjave tistih, ki so imeli predsodke, in tistih, ki so imeli 
homofobične in stereotipne izjave. S svojimi performans art videi ter dolgimi in nalakiranimi 
nohti resda kršim družbeno-kulturne spolne norme, vendar to sploh ni slabo, saj so spolne 
norme družbeno-kulturni konstrukt, ki nas lahko omejuje pri svobodnem in avtentičnem 
izražanju. Mogoče lahko trdim, da s pomočjo umetnosti in avtentičnosti spodbujam pozitiven 
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Priloga A: Intervju 
 
1. Kaj vam je ob gledanju videov najprej padlo v oči? 
2. Kako ste se počutili ob gledanju videov? 
3. Kakšno je vaše mnenje o videih? So vam bili všeč ali ne? Prosim, povejte, zakaj ja ali zakaj 
ne. 
4. Kaj menite o tem, da imam včasih tudi v vsakdanjem življenju, in ne samo v videih, na 
primer nalakirane nohte ali pa sem na primer oblečen podobno kot v videih, ko grem žurirat? 
5. Moje sporočilo videov je, da je v redu, da se vsaka oseba svobodno in avtentično izraža, 
dokler ne škodi drugim, zato imam včasih brke, ličila, umetno oprsje itd. Kako se vam zdi to 
sporočilo? Se vam zdi pozitivno ali negativno? 
